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This Article contains an error in Equation 1.
= . ± . + . ± . − . ± .OC OM OM0 074 0 014 0 0421 0 012 0 0080 0 00212
should read:
= . ± . + . ± . − . ± .OC OM OM0 074 0 014 0 421 0 012 0 0080 0 00212
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